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  Empresas CMPC es una de las mayores empresas forestales de 
Latinoamérica .Sus principales productos son rollizos, madera aserrada y 
remanufacturada, celulosa de fibra larga y corta, papel de embalaje, cartulinas, cajas 
de cartón corrugado y bolsas industriales.   
 
Se presenta una necesidad de empresas Cartulinas CMPC Planta Maule de 
elaborar un sistema de gestión administrativa para las actividades de lubricación. 
Esta organización en su sistema de gestión carece de un buen sistema de control y 
un buen sistema de manejo de flujos de información y de procedimientos que regulen 
estos flujos.   
 
En consecuencia para este problema se implementara una propuesta de un 
sistema de información administrativo para apoyar todas las tareas de lubricación 
para el buen desempeño de esta.   
 
Se realiza una auditoria interna, para analizar el sistema actual de gestión de 
las tareas de lubricación, con el fin de establecer las debilidades y fortalezas de este 
,para poder establecer claramente y dirigir los esfuerzos en los ámbitos mas críticos 
de las tareas de lubricación y establecer claramente los flujos de información y 
regular los ‘procedimientos para que la propuesta del sistema funcione sin 
inconvenientes y estancamiento ni desvíos de información y aporte la mayor cantidad 
de datos para la correcta toma de decisiones para que la organización no fracase en 
su tarea de lubricación preventiva y as[ trabajar en conjunta labor con el 
departamento de mantención para poder obtener una mejor confiabilidad de los 
equipos para una buena producción.   
